






Penelitian berjudul: "Pengaruh Struktur Audit, Pemahaman Good 
Governance, Gaya Kepemimpinan, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 
Auditor Pemerintah" ini merupakan penelitian survey yang bertujuan untuk 
mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh struktur audit, pemahaman good 
governance, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap kinerja 
auditor.  
Populasi dalam penelitian ini adalah semua fungsional auditor pada 
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 90 auditor. 
Jumlah sampel minimal dihitung dengan rumus Slovin, dan didapat jumlah 48 
responden. Jumlah responden yang didapat dalam penelitian ini adalah 53 
responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode convenience sampling. Data yang digunakan adalah data primer dalam 
bentuk persepsi responden yang dikumpulkan dalam bentuk kuesioner. Pengujian 
kuesioner menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman good 
governance berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hipotesis atas variabel 
independen lain yaitu struktur audit, gaya kepemimpinan, dan komitmen 
organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.  
Implikasi penelitian bagi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 
dalam mengevaluasi Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan 
(PKP2T) dan Program Kerja Non PKP2T dapat mempertimbangkan kondisi-
kondisi yang dapat mempengaruhi auditor dalam penugasan yang diamanatkan, 









This study is a quantitative research that aimed to obtain the empirical 
evidence showing how far audit structure, comprehension of good governance, 
leadership style, and organizational commitment influenced on auditor 
performance. This study was conducted by using survey method with 
questionnaire. Population in this study are entire auditors who works in Financial 
and Development Supervisory Board in Yogyakarta. This study used convenience 
sampling where conducted by determination of sample counted with Slovin 
formula, so that the amount of sample 48 respondents. Data analysis conducted 
with multiple regression model with 53 questionnaire could be processed. The 
results proved that audit structure, comprehension of good governance, 
leadership style, and organizational commitment influenced on auditor 
performance simultaneously. Based on t-test, only comprehension of good 
governance influenced on auditor’s performance partially. At the same time, audit 
structure, leadership style, and organizational commitment didn't have influence 
on auditor performance. Auditor believed to have had considerable experience in 
the audit assignment so they didn't have any problems that could affect their 
performances. The implications of the above conclusion provides a reference for 
BPKP in Yogyakarta for evaluating its auditors’ performance in order to consider 
the condition of the auditors in the planning and conduct of the audit. 
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